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1 Le diagnostic conduit  du 6 au 13 mars 2013 à Toussieux a peu permis de documenter
l’activité  anthropique  du  secteur.  Cette  phase  d’évaluation  archéologique  concernait
environ 35 000 m2. Les 62 sondages mécaniques disposés en quinconce ont été ouverts sur
l’emprise des parcelles disponibles, représentant une surface d’étude voisine de 7 % des
parcelles  concernées  par  le  projet.  Si  les  recherches  documentaires  révèlent  des
découvertes très anciennes dans le périmètre concerné par le projet de lotissement, les
résultats obtenus lors de ce diagnostic augmentent très succinctement les connaissances
de  l’occupation  humaine  dans  le  secteur.  Deux  épandages  de  restes  anthropiques
(charbon  de  bois,  restes  de  construction  et  fragments  de  céramique)  ainsi  qu’une
structure fossoyée ont été isolés. La datation fournie par les quelques rares fragments de
céramique retrouvés situe cette occupation dans la seconde moitié du Ier s. av. J.-C.
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